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La presente investigación realizó el análisis de los componentes del 
mensajepublicitario en el spot televisivo “Latidos de amistad” de la campaña 
“Enamorados de la verdadera amistad” de Pilsen Callao. Callao. 2015, la cual 
tiene como problema principal ¿Cómo se presentaron los componentes del 
mensaje publicitario en el spot televisivo “Latidos de amistad” de la campaña 
“Enamorados de la amistad” de Pilsen Callao. Callao. 2015?, Y como objetivo 
principal del estudio, analizar los componentes del  mensaje publicitario en el  
spot televisivo “Latidos de amistad” de la campaña “Enamorados de la amistad” 
de Pilsen Callao. Callao. 2015. Debido que es una investigación de enfoque 
cualitativo con un tipo de estudio Hermenéutico  y de diseño estudio de caso, se 
realizo fichas de observación para analizare interpretar el objeto de estudio, 
sometiéndola a su vez a la V de Aiken para su respectiva confiabilidad, 
obteniendo así una validez de 91%, se obtuvo como resultado que el mensaje 
publicitario y sus componentes se presentaron en el spot televisivo de Pilsen 
Callao, sin embargo a pesar que no todos los componentes del mensaje 
publicitario se visualizaron en todas las tomas seleccionadas del spot, se logro 
concluir que todos los componentes son necesarios para que el mensaje 
publicitario llegue de manera correcta al publico objetivo.  
 
 
Palabras claves: Mensaje publicitario, verbal, no verbal, contexto, escenas, tomas, 












This research conducted the analysis of the components of the advertising 
message in the television spot "Heartbeats friendship" campaign "Lovers of true 
friendship" Pilsen Callao. Callao. 2015, which has as main problem How the 
components of the advertising message appeared in the television spot 
"Heartbeats friendship" campaign "Lovers of friendship" Pilsen Callao. Callao. 
2015?, And the main objective of the study, analyze the components of the 
advertising message in the television spot "Heartbeats friendship" campaign 
"Lovers of friendship" Pilsen Callao. Callao. 2015. Because it is a qualitative 
research approach with a kind of descriptive study and design case study, 
observation sheets was conducted to analyzed and interpreted the object of study, 
subjecting it to turn to the V Aiken for their respective reliability , thus obtaining a 
validity of 91% was obtained as a result that the advertising message and its 
components are presented in the television spot of Pilsen Callao, however 
although not all components of the advertising message visualized in all outlets 
the spot It is able to conclude that all components are needed for the advertising 
message reaches the target audience correct way. 
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